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idegenkedve, félelemmel és tiltással kezelnek. Bár az információs technoló-
JLD IHOKDV]QiOiVD D] pOHWPLQGHQ WHUOHWpQ HOWHUMHGW D NpV]VpJHN HOVDMiWtWiVD
W|EEQ\LUH D] RNWDWiVL LQWp]PpQ\HNHQ NtYO W|UWpQLN 6iURVL%OiJD  H]
D]HOOHQWPRQGiVRViOODSRWWDQXOyNQDNV]OĘNQHNpVSHGDJyJXVRNQDNHJ\DUiQW
kihívást jelent. 
A felgyorsult és sok esetben kontrolálhatatlan digitalizálódási folyamat tette 
V]NVpJV]HUĦYppVWHUPHOWHNL5RPiQLiEDQDGLJLWiOLVWDQN|Q\YHNEHYH]HWpVp-




tális tankönyv, pedig ezt vagy ezeket naponta használja a tanuló. 
7DQXOPiQ\RPEDQ HJ\ V]ĦN N|UEHQ YpJ]HWW NXWDWiV HUHGPpQ\HLWPXWDWRP
EHDV]OĘNGLJLWiOLV WDQN|Q\YHNKH]YDOyYLV]RQ\XOiViW LOOHWĘHQ$ WpPD LGĘ-
V]HUĦVpJpWMHO]LND1HP]HWN|]L*\HUPHNPHQWĘ6]ROJiODWiOWDOWiPRJDWRWW³$
PpGLDKDWiVDDJ\HUPHNHNUHpV¿DWDORNUD´V]pNHO\I|OGLNXWDWiVLSURJUDPHGGLJL
eredményei. A digitális tankönyvek tematizálása újdonságnak számít nemcsak 
WpUVpJLKDQHPRUV]iJV]LQWHQpVMHOHQNXWDWiVVDOHJ\HJpV]HQ¿DWDONRURV]WiO\










eszközökkel való felszereltségére, valamint a pedagógusok kulcsfontosságát 















Eszerint a digitális eszközök csak akkor töltik be innovatív funkciójukat, ha 
QHPFVDNIRUPDLODJNO|QE|]QHNWiUVDLNWyOKDQHPRO\DQGLJLWiOLVPHJROGiVRN-
kal élnek, amelyekkel könyvalapú társaik nem képesek a tanulás hatékonysága 
pVpOYH]KHWĘVpJHpUGHNpEHQ




taneszközök hozzáférése nem lesz azonos mértékben adott minden tanuló szá-
PiUD$7ULEXQDvQYă܊ăPkQWXOXLFtPĦV]DNPDLNLDGYiQ\EDQD]WKDQJV~O\R]WD
KRJ\DGLJLWiOLVWDQN|Q\YHNMyOHKHWĘVpJHWMHOHQWHQHNEL]RQ\RVNRURV]WiO\V]i-
mára a tanulás iránti motiváció megteremtésére, ezek nem a nyomtatott esz-
közöket helyettesítik vagy azok másolatai, hanem az aktivitást, az interakciót 
pVDNUHDWLYLWiVWFpOR]]iN&XFR܈$WDQXOiVGLJLWDOL]iOiVDDFXUULFXOXP
PHJYDOyVtWiViQDN OHKHWĘVpJHLW PHJROGiVDLW pV IHOWpWHOHLW Q\~MWMD$ GLJLWiOLV
tankönyvek kiegészítik, de nem helyettesítik a klasszikus tankönyveket, ez 
utóbbiak további használata fontos pszichológiai, didaktikai és antropológiai 
V]HPSRQWEyOHJ\DUiQW±YpOLCuco܈8J\DQDNNRUDNODVV]LNXVPyGRQHOVDMi-
WtWRWW DODSNRPSHWHQFLiN ROYDViV tUiV MHOIHOLVPHUpV V]NVpJHVHN D GLJLWiOLV
WDQN|Q\YHNKDV]QiODWiKR]DPHO\HNM|YĘNpSpW LOOHWĘHQD MHOHQNRULURPiQSH-
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dagógiaoktatás szaktekintélye úgy prognosztizált, hogy a két taneszközforma a 
M|YĘEHQpYLJIRJHJ\WWOpWH]QL
1DSMDLQN HJ\LN QDJ\NpUGpVH KRJ\PHQQ\L LGĘV NRUEDQ HQJHGMN D J\H-
reknek a digitális eszközök használatát. Cuco܈V]HULQW³PiUD]yYRGiVN|Q\-
Q\ĦV]HUUHOEiQLNDWiEODJpSSHO´D]tUiVROYDViVHOVDMiWtWiVEDQD]RQEDQLQNiEE
DNODVV]LNXVHV]N|]|NHWDMiQOMDKLV]HQH]HNPDJDVDEEIRN~HOPpO\OpVW LJp-
nyelnek, hosszabb távú rögzítést biztosítanak. Az akadémikus a digitális tan-
könyvek mellett szóló érvelésében azt hangsúlyozza, hogy ezek CD-n vagy 
LQWHUQHWHVNDSFVRODWWDOEiUKROKR]]iIpUKHWĘHNDQ\RPWDWRWWIRUPiKR]KDVRQOy
kép- és feladatrendszer vonzó, színes, gyermekbarát, az életkori sajátosságok-
QDNPHJIHOHOĘHQNpV]OWHN9pOHPpQ\H V]HULQW H]HN D] HV]N|]|NKDV]QRVDN




digitális tankönyvek megjelenését, ami gyakorlatilag mindannyiunk számára 
PHJOHSHWpV YROW WDQpYN|]EHQ pUNH]WHN VRN LVNROiEDQQHPYROWDNPHJIHOH-
OĘ HV]N|]|N H]HN KDV]QiODWiUD D SHGDJyJXVRN NLRV]WRWWiN D WDQN|Q\YHNHW D
KR]]iMXNFVDWROW&'NHOpVDV]OĘNtJ\WDOiONR]WDND]~MWDQHV]N|]]HO7HOMHV
mértékben az IKT-eszközök megléte vagy hiánya határozza meg, hogy az isko-








A digitális tankönyvek bevezetésének másik nagy problémája volt a folyto-




lyomban tanórákon a gyerekek számára esemény volt, ha ezeket használhatták, 
pOYH]HWWHOpVN|QQ\ĦV]HUUHOEiQWDND]RNWDWySURJUDPRNNDOYRQ]yEEipVpUGH-
NHVHEEp WHWWH DQDSL WHYpNHQ\VpJHNHW$GLJLWiOLV EHQQV]O|WWL VWiWXVV]DO MiUy
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WDQN|Q\YHN KDV]QiODWiW LOOHWĘHQ$] ~M WDQHV]N|] EHYH]HWpVHPiVIDMWD V]OĘL
HJ\WWPĦN|GpVW IHOWpWHOH]HWW NO|QE|]Ę DQ\DJL KR]]iiOOiV pV PHJJ\Ę]ĘGpV
WNU|]ĘG|WWDYLVV]DMHO]pVHNEĘOHPSLULNXVWDSDV]WDODWDLPLVH]WEL]RQ\tWRWWiN
Empirikus tapasztalataimat tudományos módon végzett vizsgálattal akartam 
JD]GDJtWDQLSHGDJyJXVNpQWIRQWRVQDNWDUWRWWDPDV]OĘLKR]]iiOOiVUDIpQ\WGH-
UtWHQL.XWDWiVRPDWDFVtNV]HUHGDL3HWĘ¿6iQGRUÈOWDOiQRV,VNRODPiVRGLNpV
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YiODV]OHKHWĘVpJHN YiODV]RNV]i]DOpNRVHORV]OiVD
1. Idejét múlta 2,3

















köz mellé mindenképpen a papíralapú tankönyvet is szeretnék. 
$PpGLDiOWDODPHJMHOHQpVWMyYDOKDPDUDEEPHJHOĘ]ĘKtUYHUpVQHNN|V]|Q-
KHWĘHQDV]OĘNNpS]HWYLOiJiEDQVRNUpWĦHQMHOHQWNH]WHNDGLJLWiOLVWDQN|Q\YHN






már a digitális eszközök világában érzi igazán jól magát, mégis a saját gyer-
PHNNRUXNiOGRWWYDJ\iWNRVSDStUWDQN|Q\YHLWUpV]HVtWLNHOĘQ\EHQ

















Mely tantárgyból tartja indokoltnak a digitális tankönyvek használatát?
$PiVRGLNRVJ\HUHNHNV]OHLQHNDLOOHWYHDWDUWMDIRQWRVpV





nek, így a digitális megoldás nagy segítség. 
Az anyanyelv, matematika és természettudományok terén nagyon kis száza-
lékban tartják fontosnak és nagyon fontosnak mindkét évfolyamon a digitális 
WDQN|Q\YHN KDV]QiODWiW ±N|]|WW W|EEHQ QHP LV MHO|OWHN HJ\ RSFLyW
VHPH]HNQpODWDQWiUJ\DNQiO(EEHQD]HVHWEHQ~MUDDV]OĘNQHNDVDMiWJ\HU-
PHNNRUXNKR]N|WĘGĘHPOpNHLNYH]pUHOWHYLV]RQ\XOiVXNPXWDWNR]LNPHJPL-
szerint az anyanyelvi, matematika- és természettudományos tanulás-gyakorlás 
PĦN|GLN SDStUFHUX]D HV]N|]|NNHO LV ,GH NDSFVROyGLN D] D YpOHNHGpVN LV





KRQL WDQXOiVW LOOHWĘHQ0LYHO HV]N|]IJJĘ D GLJLWiOLV WDQN|Q\YHN KDV]QiODWD
a pedagógusok nem tudják kötelezni ezek otthoni használatát, illetve a házi 
IHODGDWRN NLMHO|OpVpEHQ LV N|UOWHNLQWĘHQ NHOO HOMiUQLXN 6DMiW WDSDV]WDODWRP
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KRJ\D³QHPN|WHOH]ĘGHRWWKRQLVOHKHWJ\DNRUROQL´PHJROGiVRNVRNHVHWEHQ
V]LPSDWLNXVDNDJ\HUHNHNV]iPiUDtJ\OHKHWĘVpJV]HULQW|QiOOyDQLVGROJR]QDN






en több tanulmányban olvashattam a hetedik osztályos gyerekek otthoni inter-
QHWKDV]QiODWiYDONDSFVRODWRVV]DEiO\R]iVRNUyO/i]iU%HUpQ\L
A kamaszodó gyerekek esetében arról számolnak be a tanulmányok, hogy 
már nehezen kontrollálhatók a virtuális térben végzett tevékenységek, kevésbé 




LJ\HNV]LN D NRUOiWRN IHOiOOtWiViUD  WiEOi]DW (V]HULQW D QDSL GLJLWiOLV WDQ-
N|Q\YKDV]QiODWEDQ D J\HUHNHN W|EEPLQW IHOH IHOJ\HOHWWHO  QHJ\H-
GHNRUOiWR]iVVDO  pV FVXSiQDNRUOiWODQXO WHYpNHQ\NHGLN(J\
másik, a kisiskolások esetében gyakran alkalmazott módszer a csak hétvégén 








Mikor tudja használni a gyermek otthon a digitális tankönyvet?
0LYHODGLJLWiOLV OHFNpNV]iPRVWtSXVIHODGDWWDODXGtFLyVJ\DNRUODWRNPH-
móriajátékok, helyesírási gyakorlatok, szövegértési-, asszociációs- és “igaz-ha-
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.|YHWNH]WHWpVHN
$WpUVpJQNEHQH WpPiEDQYpJ]HWWNXWDWiVRNDW IRO\DPDWiEDQQp]YHPHJiOOD-





hogy gyermekeik csak a digitális kompetenciák birtokában fognak tudni érvé-
Q\HVOQLDM|YĘEHQYLV]RQWYpGHQLV]HUHWQpNĘNHWDYLUWXiOLVYLOiJYHV]pO\HLWĘO





ria, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vá-
PRVÈJQHV 'LGDNWLND KWWSVZZZWDQNRQ\YWDUKXKXWDUWDORPWD-
PRSBBBBFKVKWPO 
%HUpQ\L+DMQDO 6]OĘJ\HUHNNDSFVRODWRN pV D] LQWHUQHW ,Q%LUy$




%LUy$=ROWiQ%RGy-XOLDQQDV]HUNInternethasználat vidéki térségben. A 
PpGLDKDWiVDDJ\HUPHNHNUHpV¿DWDORNUD6WiWXVNLDGy&VtNV]HUHGD±
%RGy-XOLDQQD,QWHUQHWKDV]QiODWpVRNWDWiV,Q%LUy$=ROWiQ%RGy
-XOLDQQD V]HUN Internethasználat vidéki térségben. A média hatása a 
J\HUPHNHNUHpV¿DWDORNUD6WiWXVNLDGy&VtNV]HUHGD±





*RF] ,]DEHOOD  ,QWHUQHWKDV]QiODW V]OĘL V]HPPHO ,Q%LUy$ =ROWiQ




/i]iU&VLOOD  6]OĘN NRQWUD J\HUHNHN ± D WHOHNRPPXQLNiFLyV HV]N|-
]|NKDV]QiODWiUyO,Q%LUy$=ROWiQ*HUJHO\2UVRO\DV]HUN.LKtYiVRN
pVPHJROGiVRN$PpGLDKDWiVDDJ\HUPHNHNUHpV¿DWDORNUD Státus kiadó, 
&VtNV]HUHGD±










Romania. Partly caused by the media, there is uncertainty among parents about 
WKHUROHRIWKHVHWH[WERRNVDVLWLVQRWFOHDUIRUWKHPWKDWGLJLWDOWH[WERRNVDUH
regular, everyday learning tools. 
